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Apresentação
Apresentamos o primeiro número do volume 11 (2010) da revista Filosofi a 
Unisinos em formato totalmente eletrônico seguindo os padrões de sustentabilidade 
e preservação que nos propomos. Mantivemos o valioso apoio do CNPq através 
do edital do Auxílio Editoração por mais um ano. Isto muito nos ajuda e prestigia.
Dos treze artigos recebidos por submissão espontânea, foram recomendados 
para publicação pelos pareceristas seis excelentes textos originais, sendo três deles 
estrangeiros. 
Neste número Caroline Guibet-Lafaye do CNRS (Centre National de la Recher-
che Scientifi que) e Emmanuel Picavet (Université de Franche-Comté) da França, nos 
oferecem no seu artigo uma bem fundamentada discussão acerca da aceitabilidade 
das desigualdades e a necessidade de justifi cação muito oportuna para os nossos 
dias. Na mesma perspectiva da fi losofi a prática, o professor Hernán Neira da Uni-
versidad de Santiago de Chile traz uma análise crítica a uma coleção de artigos de 
Jean-Luc Nancy sobre materialismo, globalização e ontologia fenomenológica. O 
artigo do professor Cesar Candiotto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
pretende mostrar como a publicação de alguns dos cursos tardios dados por Fou-
cault na França abordam o conceito de governamentalidade.  
O artigo de André Oliveira Mendonça em parceria com Priscila Araújo e 
Antonio Augusto Videira, os três da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, traz 
uma original abordagem ao pensamento de Feyerabend respeito à autonomia da 
ciência e da defesa da autonomia das tradições não-científi cas. Na área da mais 
clássica Lógica e Metafísica temos os artigos de Miguel Candel Sanmartin da Uni-
versitat de Barcelona, sobre Ser (algo) ou não ser: existência e predicação na lógica 
e na metafísica de Aristóteles, e o de professor Fabio Scherer da Universidade de 
Campinas, São Paulo, sobre o Problema semântico fundamental do direito privado 
solucionado pelo método combinado usando como base o Kant crítico. Duas re-
senhas de atualidade completam este número. 
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